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Perkembangan zaman dan persaingan di era globalisasi mendorong perusahaan 
untuk berlomba-lomba dalam menciptakan bisnis yang unik, mampu bersaing dan 
inovatif sehingga diharapkan mampu menarik simpatik konsumen 
Tujuan dari skripsi ini untuk mengembangkan Usaha yang sudah ada dengan 
konsep yang berbeda dari yang lain(minimarket). Responden yang dijadikan sumber 
penelitian berjumlah 30 responden yang berada di Kota Semarang. Sebagian besar 
responden berprofesi sebagai pelajar(mahasiswa)  dan pegawai swasta/negeri. Analisis 
data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui seberapa 
berhasilkah jika menggunakan konsep yang baru(minimarket). 
Hasil dari penelitian dari survey memperlihatkan bahwa Inovasi Konsep yang 
baru banyak dipilih sebagian besar responden. Dikarenakan mereka tertarik dengan 
konsep yang baru dan juga ingin mencoba suasana baru. 
 
Kesimpulan dari penelitian Pengembangan Variasi mobil  ini yaitu inovasi konsep 
tempat Elevenmart sangat berpengaruh ke konsumen Variasi Mobil, baik secara langsung 
terhadap loyalitas pelanggan maupun pengaruh secara tidak langsung dari kepuasan 
pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Hasil dari skripsi ini secara konkrit dapat 
diaplikasikan oleh Elevenmart dalam rangka memperbesar dan mengembangkan usaha 
serta menjadi perusahaan yang lebih berkompeten, unggul, dan unik demi terciptanya 
kepuasan maupun loyalitas pelanggan.  
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 Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin menghaturkan puji syukur 
kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan anugerah-Nya yang besar, 
penulis akhirnya dapat dengan baik menyelesaikan skripsi dengan judul : 
PENGEMBANGAN BISNIS “VARIASI MOBIL” DENGAN KONSEP 
MINIMARKET 
 Penulis melakukan penelitian mengenai pengembangan Bisnis Variasi mobil 
dengan menggunakan konsep minimarket karena merupakan topik yang menarik untuk 
dibahas dan belum sama sekali Bisnis serupa yang menggunakan konsep minimarket, 
kalau adapun variasi motor(Hyperspeed), sebab berhubungan dengan usaha untuk 
mempertahankan konsumen, di mana konsumen adalah kunci sukses dari suatu usaha. 
Jika inovasi Konsep yang diciptakan oleh perusahaan mampu menciptakan kepuasan 
pelanggan maka kepuasan pelanggan dapat diindikasikan dan dapat diciptakan serta 
dipertahankan dengan baik, maka konsumen tersebut akan memiliki hubungan emosional 
dengan perusahaan sehingga otomatis akan tercipta loyalitas pelanggan. 
 Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mencapai gelar 
sarjana S-1 pada Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen, Universitas Katolik 
Soegijapranata, Semarang. 
 Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang dialami oleh 
penulis, sebab itu dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan. Maka pada 
kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai 
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